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ДВАДЦЯТИРІЧНИЙ ШЛЯХ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ 
 
Кафедра екології була створена у 1998 р. (наказ ректора № 5 від 12.01.98 р.) на 
гірничому факультеті після отримання ліцензії МОН України на підготовку 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Екологія та охорона 
навколишнього середовища». 
Ідея створення кафедри екології належала декану гірничого факультету проф. 
В. Г. Клочкову, який розумів необхідність включення до навчальних програм 
підготовки студентів дисциплін екологічної спрямованості. Ця ідея була 
підтримана керівництвом університету та погоджена з Міністерством освіти і науки 
України. 
До складу нової кафедри увійшли: професори Г. О. Мірошник і 
В. А. Долинський, доценти В. І. Безкровний та В. Є. Колесник, асистент 
А. Г. Косаревський і старший лаборант А. Н. Хацкевич. Кафедра знаходилася на 13 
поверсі 7-го корпусу та займала чотири приміщення, в тому числі дві лекційні 
аудиторії. 
На посаду завідувача кафедри був призначений д.т.н., професор Мірошник 
Геннадій Олександрович. Він докладав максимум зусиль для залучення 
висококваліфікованих науковців у галузі екології для забезпечення якісної 
підготовки фахівців за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього 
середовища». Значну увагу Мірошник Г. О. приділяв матеріально-технічному та 
методичному забезпеченню навчального процесу і науково-дослідної діяльності 
кафедри, встановленню зв’язків з науково-дослідними організаціями, в тому числі 
на міжнародному рівні, а також підвищенню авторитету кафедри. 
За ініціативою Г. О. Мірошника у 1998 р. була створена перша філія кафедри 
на базі Інституту проблем природокористування та екології НАН України, який 
очолює д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України А. Г. Шапар. У цьому ж 
році для роботи на кафедрі екології за сумісництвом були залучені провідні 
співробітники цього інституту. Всього на кафедрі працювало 13 викладачів: 4 
доктори, 5 кандидатів наук і 4 асистенти. 
У 1999 р. при кафедрі були відкриті аспірантура та докторантура за 
спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». Першими докторантами стали 
доценти кафедри Т. І. Долгова та В. Є. Колесник, а аспірантами – О. С. Ковров і 
А. Г. Рудченко. 
На кафедрі з 2001 р. функціонує науково-дослідний та учбово-виробничий 
центр екологічної безпеки природи та людини – «Екобезпека», створений на базі 
галузевої науково-дослідної лабораторії електродинамічних методів вилучення 
металів з відходів. 
Основні наукові дослідження кафедри були спрямовані на вирішення 
екологічних проблем гірничого виробництва та вивчення властивостей і 
характеристик промислового пилу; розробку засобів контролю та моделювання 
процесів розповсюдження пилу в атмосфері; розробку теорії та методів керованої 
підземної дегазації вугільних шахт для підвищення промислової та екологічної 
безпеки видобутку вугілля; підвищення ефективності контролю екологічної 
безпеки у гірничопромислових районах, способів вибору екологічно доцільних 
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напрямків і методів реабілітації ґрунтів; підвищення ефективності контролю 
техногенної перебудови ґрунтів внаслідок дії гірничодобувних підприємств, а 
також вирішення природоохоронних проблем вугільної, гірничорудної 
промисловості та підземного будівництва. 
З 2001 р. по 2016 р. кафедру екології очолювала Горова Алла Іванівна – д.б.н., 
професор, академік Української екологічної академії наук, академік Міжнародної 
академії аграрної освіти, член Національної комісії з радіаційного захисту 
населення Верховної Ради України. 
На той час науковий та педагогічний колектив кафедри становив 24 особи, з 
яких 5 докторів наук, 8 кандидатів наук та 11 асистентів. На кафедрі працювали 
провідні фахівці: в галузі екологічної безпеки (технічні науки) − д.т.н., проф. В. Є. 
Колесник, д.т.н., проф. Т. І. Долгова, к.т.н., доц. В. М. Лапицький, к.т.н., доц. В. І. 
Безкровний; в галузі екології (природничі науки) – д.б.н., проф. А. І. Горова, к.б.н., 
доц. Т. В. Скворцова, к.б.н., доц. І. І. Клімкіна, к.б.н., доц. А. В. Павличенко, к.с.-
г.н., доц. В. О. Скворцов; в галузі екологічної медицини – д.м.н., проф. С. А. 
Риженко, д.м.н., проф. Л. А. Песоцька, к.м.н., доц. В. К. Богданов. 
У 2001 році відбувся перший випуск фахівців за спеціальністю «Екологія та 
охорона навколишнього середовища», з яких п’ятеро були прийняті до аспірантури: 
О. О. Борисовська, Ю. В. Бучавий, О. В. Деменко, І. Г. Миронова, А. В. 
Павличенко. 
У 2002 р. була створена філія кафедри екології на базі Дніпропетровської 
обласної санітарно-епідеміологічної станції, директором якої був призначений 
головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області, д.м.н., професор 
Риженко Сергій Анатолійович. Основними задачами філії було підвищення рівня 
професійної підготовки фахівців в області охорони довкілля та здоров’я людини. 
На базі філії проводилися навчальні заняття, практики, наукові дослідження за 
тематикою курсових і дипломних робіт та ін. 
У 2003 р. кафедра отримала нові приміщення у новозбудованому навчальному 
корпусі № 10 на 7 поверсі. Були створені оптимальні умови для навчання та 
науково-дослідної роботи. Кафедра має 3 лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, 
лабораторію біоіндикації, «Екоцентр», які обладнані сучасними приладами, 
мікроскопами, комп’ютерами, мультимедійним обладнанням тощо. 
На той час кафедрі активно розвивався науковий напрямок «Екологічно 
сталий розвиток і техногенна безпека України», в якому брали участь науковці 
кафедри, студенти, аспіранти та докторанти. В рамках цієї тематики під 
керівництвом д.б.н., проф. А. І. Горової була розроблена методологія 
цитогенетичного моніторингу навколишнього середовища та здоров’я населення, 
проводилися біоіндикаційні дослідження екологічного стану техногенно-
навантажених регіонів і заповідних територій України. За результатами досліджень 
розроблялися екологічні карти, що характеризували екологічну ситуацію за 
токсико-мутагенним фоном, стан здоров’я населення, екологічну та генетичну 
безпеку, інтегральний стан соціоекосистем. Крім того, проводилися дослідження 
щодо наукового обґрунтування використання природних препаратів і 
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бальнеологічних курортних факторів для підвищення адаптаційних можливостей 
організму людини та біоти до дії забруднювачів біосфери. 
У 2013 р. створено кафедру екологічної техногенної безпеки на базі ДП НВО 
«Павлоградський хімічний завод». 
У грудні 2016 р. кафедру екології перейменовано на кафедру екології та 
технологій захисту навколишнього середовища (наказ ректора № 2274-л від 
21.12.2016 р.), а також ліцензовано нову спеціальність – 183 «Технології захисту 
навколишнього середовища». 
З квітня 2017 року кафедру екології та технологій захисту навколишнього 
середовища очолює Павличенко Артем Володимирович (з 2016 р. виконував 
обов’язки завідувача кафедри) − еколог за освітою, кандидат біологічних наук 
(03.00.16 – екологія, з 2009 р.), доктор технічних наук (21.06.01 – екологічна 
безпека), професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 
розробку та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної 
безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України.  
У 2017 році на кафедрі ліцензовано нову спеціальність – 091 «Біологія». 
Кафедра веде підготовку фахівців за освітніми рівнями: бакалавр і доктор 
філософії за спеціальністю 091 «Біологія»; бакалавр та магістр за спеціальністю 101 
«Екологія»; бакалавр, магістр і доктор філософії за спеціальністю 183 «Технології 
захисту навколишнього середовища». Підготовку фахівців на кафедрі забезпечують 
4 професори, 6 доцентів, 2 старших викладачі та 2 асистенти. 
Співробітники кафедри забезпечують фахову підготовку спеціалістів в галузі 
екології, біології, охорони довкілля і раціонального природокористування з метою 
подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для 
життя та здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи 
природокористування і збереження природних екосистем. 
На даний момент у начальному процесі та науково-дослідній діяльності 
використовуються приміщення загальною площею 528 м
2
, що розташовані на 7 
поверсі навчального корпусу № 10. Аудиторії для проведення лекційних, 
практичних і семінарських занять займають 354 м
2
; комп’ютерний клас – 54 м
2
. 
Кафедра має предметну аудиторію ім. проф. Г. О. Мірошника (10/711),  
студентський науковий екологічний центр ім. проф. В. А. Долинського (10/710). 
Кафедра проводить активну співпрацю з ВНЗ I-II рівнів акредитації. 
Співробітники кафедри беруть участь у роботі журі обласних науково-практичних 
конференцій та олімпіад з «Екології». Школярі та студенти технікумів і коледжів 
постійно беруть участь у конференціях, які проводяться на кафедрі екології та 
технологій захисту навколишнього середовища. Співробітники кафедри 
залучаються до керівництва науково-дослідними роботами учнів Малої академії 
наук. 
Кафедрою екології та ТЗНС підписані та реалізуються угоди як з державними, 
так і з приватними підприємствами (установами), серед яких: ДП «Науково-
виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод», ТОВ «Укрпроммінерал», 
Академія ДТЕК, Департаменти екологічної політики та парків і рекреації 
Дніпровської міської ради, КП «Центр екологічного моніторингу 
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Дніпропетровської обласної Ради», Громадське формування з охорони 
громадського порядку «Громадський патруль», Громадська спілка «Центр 
інновацій «Сходи в Майбутнє» та ін. Предметом укладених Угод є співробітництво 
у сфері запровадження якісно нових умов освітньої діяльності у вищій освіті; 
поглиблення взаємодії виробництва з навчальним процесом; підготовка нового 
покоління висококваліфікованих фахівців для вирішення актуальних проблем 
екологозбалансованого функціонування промислових підприємств та інших 
суб’єктів господарювання; підготовка/перепідготовка та підвищення кваліфікації 
власних кадрів шляхом реалізації спільних семінарів, курсів, практик і стажувань 
студентів. 
Наукова діяльність кафедри ЕТЗНС спрямована на розробку технологій 
зменшення негативного впливу промислових підприємств на стан об’єктів довкілля 
та здоров’я населення: екологічна безпека та ресурсозбереження у гірничо-
металургійному комплексі; розробка теоретичних основ оцінки екологічних і 
техногенних ризиків, створюваних небезпечними технологічними процесами 
гірничих підприємств; розробка теоретичних основ, методів і засобів захисту 
людини та навколишнього середовища від наслідків дії підприємств 
гірничодобувної галузі; розроблення наукових методів моніторингу екологічної 
ситуації на території промислових регіонів України; розробка біотехнологічних 
методів захисту та відновлення стану об'єктів довкілля; розробка методів 
знепилення викидів промислових об'єктів; розробка технологій вилучення 
корисних компонентів з промислових і побутових відходів; екологічна безпека та 
ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств; вивчення негативних змін 
землекористування, пов’язаних з деградацією ґрунтового покриву в районах 
функціонування промислових підприємств; розробка технології фіторемедіації 
забруднених територій; обґрунтування параметрів природних схилів, техногенних 
укосів; обґрунтування шляхів зменшення рівня екологічної небезпеки 
автомобільного транспорту; обґрунтування технологічних рішень з 
екологобезпечної утилізації небезпечних, у тому числі медичних відходів тощо. 
Науковці кафедри активно співпрацюють з закордонними науковими та 
навчальними закладами Німеччини, Польщі, Литви, Угорщини, Казахстану та 
інших держав: ТУ «Фрайберзька гірнича академія», Рейн-Вестфальський технічний 
університет, Краківська гірничо-металургійна академія, Казахський національний 
технічний університет ім. К. І. Сатпаєва й ін. 
Викладачі кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища 
виконують спільні науково-дослідні роботи з закордонними партнерами, 
спрямовані на вирішення актуальних екологічних проблем України й інших країн 
світу. До виконання досліджень активно залучаються студенти та аспіранти, які 
мають можливість надалі проходити стажування в провідних наукових і 
навчальних закладах закордоння. 
А. В. Павличенко, д.т.н., проф.,  
завідувач кафедри  
екології та технологій захисту  
навколишнього середовища  
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